



摘　要:二战以后 , 美国城市人口迅速向郊区转移 , 到 70 年代郊区人口分别超过中心城
和乡村人口 ,成为美国社会生活的主体。同时 ,郊区社会的异质性也不断增强。随着人口向
郊区的迁移 ,经济活动的重心也向郊区偏移 ,制造业 、商业 、服务业乃至企业的办事机构也纷
纷到郊区安家落户 ,中心城的功能和地位都受到了严重的挑战。推动美国郊区化的原因 , 主





转移 ,到 70 年代郊区人口已经分别超过了中心城和















在全国铺设 4.1 万英里的州际高速公路 , 其中有
5000英里是位于城市地区的环城公路和辐射状公
路 ,便利了城市与郊区之间的流动。与此同时 , 汽车
也开始普及起来 ,到 1978 年美国拥有汽车 1.4 亿辆 ,
平均每 1.5 人拥有一辆汽车。①由于汽车和公路的发
展 , 美国的郊区化进程也以空前的速度展开。 1971
年美国城市史学家约翰·B.雷(John B.Rae)评价道:
“当代郊区是汽车的产物 , 如果没有汽车 , 郊区就不
可能存在。” ②通讯技术对于人口与机构的分布也有
重大的影响。在工业化初期 ,由于通讯技术落后 ,人
口和工业不得不向城市聚集 ,同时 , 企业的经营部门
也不能与生产部门分离 , 工厂的郊区化受到了很大
限制。 电话的发明和使用打破了这种局限。 1920
年 , 美国电话机总数为 1327 万多部 , 每千人拥有
123.4部 , 拥有电话家庭的百分比为 35.0%。到 1970
年 , 电话机总数猛增到 1.2 亿多部 , 每千人竟拥有
583.4部 , 90.5%的家庭拥有电话。③而 70 年代以来
计算机网络的发展 ,使信息的获取 、处理和传播更加
迅速 , 美国成为一个“信息社会” , 从而为人口和企业
的分散进一步创造了条件。电能的发明和使用对人
口和产业的分散也产生重大影响。在电能广泛使用
以前 , 企业生产以蒸汽为动力 , 需要消耗大 ,”量的煤
炭 , 因此在区位分布上需要接近火车站 ,从而束缚了
产业的空间分布。而电力可以远距离输送 ,是对工
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比重相对扩大。以 50-60 年代为转折时期 , 美国经
济从制造业经济逐步发展到服务业经济 , 而在 70 和





















物。30 年代大危机爆发后 , 美国住宅市场受到猛烈
的冲击 ,罗斯福执政以后 , 便大刀阔斧地改革联邦住
宅政策。1933年 4 月成立了房主贷款公司 , 为面临
取消抵押住宅赎回权的家庭提供贷款 , 并延长抵押
贷款分期偿付的期限。1934年国会通过了全国住宅
法 ,成立了联邦住宅管理局 , 实行了更为优惠的住宅
抵押政策 ,将首次付款的金额降到住宅价格的 10%,
偿还期延长到 25-30 年 ,利率降到 2-3%。到 1972
年 ,该局帮助 1100 万个家庭购买了独户住宅 , 使另
外 2200万个家庭的住宅增值 , 并为 180 万套独户住
宅进行了保险。⑥此外 , 联邦政府还对抵押贷款的利
息税和私人住宅的财产税实行了减税政策 。1958年
减税额为 32亿美元 , 1986 年减税额猛增到 626 亿美
元。⑦联邦政府的住宅抵押保险制度和住宅补贴制
度极大地刺激了私人公司在住宅建筑方面的投资 ,
推动了住宅建筑的发展。 比如 1939 年仅有 51.5 万





全国城市的社区分为 4个等级 , 分别用 A、B、C、D表
示。 A类社区为新建的 、环境良好的同质性社区 ,其
居民多为中上阶层人士 , 偿还抵押贷款的可能性最
大 , 安全系数最高;B 类为情况尚好的社区 , 其居民
的地位稍低 , 安全系数次之;C 类为开始衰败的社
区 , 其居民地位更低 , 安全系数再次之;D 类为已经
衰败的社区 , 其居民的地位最低 , 安全系数也最低。
这 4 类社区在城市地图上分别用绿 、蓝 、黄 、红 4 种
颜色标出 , 用以表示其偿还贷款的安全系数 , 被称为
“住宅安全图” 。由于郊区一般为新建的中上层社会
的同质性社区 ,住宅和环境比较优越 , A 类和 B 类社
区自然较多 , 而中心城比较陈旧 , 且穷人和少数民族







力的短缺 , 南部黑人迅速向北部和西部迁移 , 因此 ,
北部和西部城市黑人的比例迅速提高。同时 , 南部
城市的黑人也在迅速增加。到 1970 年 , 纽约 、洛杉
矶 、芝加哥等 12 个大城市的黑人就占美国黑人总数
的 28%, 纽约市黑人多达 166.7 万 , 芝加哥 110.3
万。⑨白人居民对黑人的大批涌入表现出极大的反
感 , 因此实行了严格的种族隔离制度 ,除了规定禁止
白人房主向黑人出租和出售住宅以外 , 还采取暴力
手段 , 以阻止黑人向白人社区的侵入和黑人社区的














恐惧和愤怒 , 干脆将整个社区抛弃。比如 , 在 50 和
60 年代 ,芝加哥每星期大约有 5 个以白人为主的街













　　战后初期与 50-60 年代 , 是美国历史上郊区化
最为迅猛的时期 ,郊区人口呈爆炸式发展;70年代以
后郊区人口分别超过中心城市和农村人口 , 美国成
为一个郊区化的国家 ,与此同时 , 郊区人口的异质性
也逐步增强。
在20 世纪 20 年代以前 , 美国中心城的人口增
长率要高于郊区 。比如在 1900-1910 年和 1910-
1920年 , 中心城的人口增长率分别为 35.5%和 26.
7%,分别高于郊区的 27.6%和 22.4%, 这说明美国





于 30年代大萧条和二战的影响 , 美国郊区化的几乎





万 , 增长率高达 48.6%, 而中心城仅增加了 630 万 ,
增长率只有10.7%。值得注意的是 , 许多大城市还
在对郊区进行大规模的兼并 ,否则 , 中心城的增长率
将只有 1.5%, 而郊区则高达 61.6%,郊区的人口增
长率将为中心城的 41倍以上。 12同时 , 大都市区的规
模越大 , 郊区的发展速度越快。比如 ,在 300 万人口
以上的大都市区中 , 中心城的人口增长率只有 1.
7%,而郊区为 98%。而在 10 万人口以下的大都市
区中 , 中心城的增长率为 26%, 郊区为 74%。 13进入
60 年代以后 , 郊区的人口增长率有所降低 , 为 26.
8%,但仍然是中心城增长率 6.4%的 4倍以上。 14但
是 , 如果从郊区所占大都市区新增人口的份额来看 ,
60 年代比 50年代更高 , 50 年代大都市区每增加 100
人 , 中心城仅占 23.8 人 , 郊区占 76.2 人 , 而到 60 年
代 , 大都市区每增加 100 人 , 郊区竟占去了 84 个 ,  15
美国郊区化的程度在不断加深。到 1970 年 , 郊区人
口已占全国人口总数的 37.2%, 而中心城和农村人
口各占 31.4%, 郊区人口超过了中心城和农村人
口。 16可以说 , 美国已经成为一个郊区化的国家。而
到 1980年 , 郊区人口达到 1.015 亿 , 占全国人口的比
例上升到 44.8%。 17
70 年代以来 ,随着美国郊区化水平的进一步提
高 , 郊区人口的异质性也在不断增强 ,城市化程度不
断加深。从近代以来 , 白人中产阶级核心家庭构成
郊区人口的主体 , 老年人 、未婚青年和少数民族的人
口比例很小。但是 , 根据美国一个研究机构的一项
研究报告 , 在 1970-1976 年期间 , 郊区老年人家庭增
加了近 1 3 ,而中心城只增加了 10%。到 1980 年 ,在
62 岁以上的老年人中 , 有 48%生活于郊区 , 郊区甚
至还出现了专门的老年人社区。 18就种族成分而言 ,
其异质性也不断增强。 1970-1980 年间 , 郊区黑人
人口增加了184万人 , 增长率为 59.1%,大大超过郊
区白人 24.0%的增长率 , 也超过了中心城黑人5.3%




区面貌和人口特征方面已经差别不大 , 同时 , 中心城
的许多社会问题也在向郊区泛滥 , 如犯罪 、失业 、衰








移 ,制造业 、商业 、服务业乃至企业的办事机构也依
次到郊区安家落户 , 中心城的功能和地位都受到了
严重的挑战。
早在 19世纪末 , 传统工业就已在郊区建立了众
多的卫星城 ,这是工业郊区化的最早表现形式。进
入 20世纪以后 , 工业园区成为工业郊区化的另一种
主要形式 , 1940 年美国的工业园区只有 35 个。战
后 ,随着高科技产业的发展 , 工业园区在郊区大批地
涌现出来。到70 年代初 , 美国的工业园区达 2500个
以上。 1972 年 ,仅芝加哥大都市区的工业园区多达
356 个。 21由于工业向郊区的迁移 , 郊区的制造业就
业人数增长迅速 ,而中心城的制造业日趋衰落 , 郊区
逐渐成为制造业生产的主体。比如从 1958-1967
年 ,中心城制造业就业的年增长率只有 0.7%, 而郊
区则高达 3.1%。 2而在某些大都市区 , 中心城的就
业不仅没有增加 , 反而在急剧减少。比如 1947-
1972年 , 在百万人口以上的大都市区中 ,中心城共减
少了 88万个制造业工作职位 ,而其郊区带内却增加
了250万个。因此 , 中心城的工业就业在大都市区
所占的比重不断降低。 1963 年 , 美国已有一半以上







地的不足 ,商业区已经不是最理想的商业区位 , 所以
应该把该公司新的 A 类分店设置在人口密度低 、消
费者乘车容易到达的地方。 24战后 , 购物中心成为商
业郊区化的主要形式 ,到 60 年代中期美国的购物中
心已经增加到 8000 多个。 25有些购物中心的规模十
分庞大 ,比如长岛的罗斯福菲尔德 , 1980年营业面积
220 万平方英尺 , 拥有 180个商店 , 每周接纳顾客 27.
5 万人 , 年营业额为 2.3 亿美元。 26这些郊区购物中
心不仅是商业中心 ,而且也是服务和娱乐中心 , 各种
服务和娱乐机构 , 如银行 、律师事务所 、餐馆 、医院 、
影剧院 、消防站等纷纷建立起来。许多郊区还可以
举办大型音乐会 ,创办游乐园 , 发展旅游事业。
战后电子通讯技术的发展使信息的传递具有很
强的即时性 , 企业总部和分部之间可随时进行联系 ,
为企业办公机构的郊区化创造了条件。因此许多企
业为了降低成本 , 将一些分部从中心城市迁往郊区 ,
建立了众多的办公园区。进入 70 年代以后 , 郊区办
公园区的发展速度突飞猛进 , 到 80 年代中期 , 美国
郊区中 80%的办公面积是在此之前的 15 年间建立
起来的。相比之下 , 中心商业区的办公面积只有
36%是在这一时期建立起来的。可见 , 70 年代以后 ,
郊区办公面积的发展速度远远快于中心商业区 , 被
称为“郊区办公室繁荣” 。由于郊区办公业的迅速发
展 , 其在大都市区中所占的比重迅速提高 , 甚至超过
了中心城 。比如 1970 年美国郊区的办公面积仅占
大都市区的25%,而到 1984年则上升到 57%。 27
由于美国的制造业 、商业 、服务业乃至办公业不
断向郊区转移 , 郊区的总就业不断增加 ,乃至超过中
心城。到 1980 年 ,美国的总就业有将近一半分布在
郊区。 28而在美国前 15 位大都市区中 ,只有 1 3 的工
作分布于中心城 , 即郊区占去了 2 3 , 而在其后的另
外 10 个大都市区中 , 中心城就业也只有 36%, 即郊
区占去了 64%。 29郊区承担了越来越多的城市职能 ,
越来越城市化了。所以某位观察家指出:“郊区不再
是铁板一块 ,而是已经成为一个万花筒。”  30
总之 , 推动美国城市郊区化的原因是多方面的 ,
其中主要包括交通 、通讯和能源等方面的进步 、经济
结构的变化 、联邦政府住宅政策以及黑人等少数民
族在城市的集中等。因此 , 自 20 世纪 20 年代以来 ,
美国城市郊区化的速度开始加快 , 而战后至 50-60
年代呈爆炸式发展 , 到 70 年代初 , 美国基本成为一
个郊区化的国家 , 同时 , 郊区人口的异质性不断增
强。在人口郊区化的同时 , 美国的制造业 、商业 、服
务业乃至办公业也迅速向郊区转移 , 到 80 年代初
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